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ABSTRACT 
 
 
 
 
Currently, sustainability is one subject that requires attention and application 
among the stakeholders of any nation. Many techniques for managing sustainability 
including ‗sustainable building assessment‘ frameworks have been developed 
globally. However, the measures within these frameworks have not yet taken into 
consideration user‘s satisfaction from adaptive behavior in energy efficient indoor 
environment. Thus, the aim of this study was to develop the adaptive behavior 
satisfaction index analysis framework for assessing energy efficiency of buildings. 
Six objectives were identified to achieve this aim, through progress of five research 
phases and fifteen research steps. First, the study investigated the effect of building 
users‘ satisfaction from adaptive behavior on energy consumption. On the basis of 
literature review, a field survey of ten energy efficient office units, and subsequently 
expert input was conducted. The findings of first objective showed user satisfaction 
from adaptive behavior had effect on building energy consumption with regards to 
lighting and cooling. Second objective was to identify and establish building users‘ 
adaptive behavior in energy efficient indoor environment. In parallel, third objective 
was to identify and establish energy efficient building assessment characteristics. The 
fourth objective was to identify and establish, a suitable, user‘s satisfaction index 
analysis framework. To address second, third, and fourth objectives, literature review 
and expert input was conducted. Based on the findings, thirty six adaptive behaviors, 
three main characteristics of assessment framework, and Kano model was selected in 
the framework development. Aforementioned findings helped in the framework 
development, thus fulfilling the fifth objective. The adaptive behavior satisfaction 
index analysis framework was developed in a synectics session including 
professionals in the relevant field. Furthermore, a preliminary feasibility validation 
was conducted through users‘ input. The sixth objective, the feasibility of adaptive 
behavior satisfaction index analysis framework, was validated in a green certified 
building as the case study. In conclusion, the study successfully developed the aimed 
ABSI analysis framework. The final framework will be recommended as a design 
decision support tool for architects practicing energy efficiency. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pada masa ini, kelestarian adalah salah satu perkara yang memerlukan perhatian 
dan perlaksanaan di kalangan pihak yang berkepentingan dalam mana-mana negara. 
Banyak teknik untuk pengurusan kelestarian termasuk rangka kerja 'penilaian 
bangunan lestari' telah dibangunkan di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, langkah-
langkah dalam rangka kerja ini belum mengambil kira kepuasan pengguna dari 
tingkah laku penyesuaian dalam persekitaran dalaman yang cekap tenaga. Oleh itu, 
tujuan kajian ini adalah untuk membangunkan rangka kerja analisis indeks tingkah 
laku penyesuaian kepuasan untuk penilaian bangunan cekap tenaga. Enam objektif 
telah dikenal pasti untuk mencapai matlamat ini, melalui kemajuan lima fasa 
penyelidikan dan lima belas langkah-langkah penyelidikan. Pertama sekali, kajian ini 
menyiasat kesan kepuasan pengguna dari tingkah laku penyesuaian ke atas 
penggunaan tenaga. Berdasarkan kajian literatur, kajian sepuluh unit pejabat yang 
cekap tenaga, dan kemasukan pakar telah dijalankan. Hasil objektif pertama 
menunjukkan kepuasan pengguna dari tingkah laku penyesuaian penggunaan tenaga 
untuk lampu dan penyejukan di dalam bangunan. Objektif kedua mengenal pasti dan 
mewujudkan tingkah laku penyesuaian pengguna dalam persekitaran tenaga dalaman 
yang cekap. Pada masa yang sama, objektif ketiga mengenal pasti dan mewujudkan 
ciri-ciri penilaian bangunan cekap tenaga. Objektif keempat mengenal pasti dan 
mewujudkan, kepuasan indeks rangka kerja analisis pengguna yang sesuai. Untuk 
menangani objektif kedua, ketiga, dan keempat, kajian dan kemasukan pakar telah 
dilaksanakan. Hasil daripada kajian tersebut, tiga puluh enam tingkah laku 
penyesuaian, tiga ciri-ciri utama rangka kerja penilaian, dan model Kano telah dipilih 
untuk pembangunan rangka kerja tersebut. Hasil kajian di atas membantu dalam 
pembangunan rangka kerja, sekali gus memenuhi objektif kelima. Indeks kelakuan 
penyesuaian kepuasan rangka kerja analisis telah dibangunkan dalam sesi synectics 
bersama para profesional dalam bidang yang berkaitan. Seterusnya, pengesahan 
fesibiliti telah dijalankan melalui input pengguna. Untuk mengesahkan objektif 
keenam, fesibiliti indeks kelakuan penyesuaian kepuasan, telah disahkan di dalam 
sebuah bangunan yang diiktiraf hijau sebagai kajian. Kesimpulannya, kajian ini telah 
berjaya membangunkan rangka kerja analisis yang bertujuan indeks kelakuan 
penyesuaian kepuasan. Rangka kerja yang di hasil akan dicadangkan sebagai alat 
sokongan tambahan bagi arkitek arkitek yang mengamalkan merekabentuk cekapa 
tenaga. 
 
 
